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En Indice: donde dice Agropiro, debe decir agropiro
En página 124, renglón 12: donde dice el, debe decir al
13: donde dice al, debe decir el
37: donde dice 1934, debe decir 1984
Pié de página: debe decir: •• Ing.Agr., Jefe de Trab. Prácticos,
Cat. Mej. Genético de Plantas y Animales
En página 125, en Bibliografía falta: COVAS, G., 1985. El Género Elytrigia
(=Agropyron s.lat ) en La Pampa. Apuntes para la
Flora de La Pampa 100 y 101:397-402.
Al pié de la fotografra, donde dice Microfotografra debe decir Fotomicrografra.
En página 23, renglón 7: donde dice esta debe decir está
12: donde dice huel calel debe decir huel Calel
13: donde dice discutan debe decir discuten
20: donde dice subspecie debe decir subespecies
21: donde dice geografic debe decir geographic
40: donde dice división debe decir División
3: donde dice fuego debe decir Fuego
4: donde dice a nivel com- debe decir a nivel de com-
5: donde dice C. vo1caniensis debe decir C. volcanensis
35: donde dice cas con colores, debe decir cas concolores
9: donde dice ridologica debe decir ridológica
16: donde dice longifolia o pteris debe decir longifolia L.
o pteris
19: donde dice troiani debe decir Troiani
24: donde dice BolCentro debe decir Bol. Centro
En página 26, renglón
En página 31, renglón
En página 32, renglón
En página 34, renglón
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